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Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT, 
karenaatasrahmatdanhidayah-Nyapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsi 
yang berjudulTeknik Komunikasi Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 
Surakarta 1 ( Studi Deskriptif Teknik Komunikasi Pekerja Sosial dan Penerima 
Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 1). 
Masalahsosial yang adasejakkehidupanmanusiaitusendiriadalahprostitusi. 
Banyak pandangan negatif yang terus tertuju kepada fenomena sosial ini. Sebagai 
bentuk pengembalian menjadi manusia yang normatif pemerintah membentuk 
suatu wadah untuk membimbing wanita tuna susila di Balai Rehabilitasi Sosial 
“Wanita Utama” Surakarta 1.  Di dalam Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 
Surakarta 1 terdapat program-program yang dilaksanakan guna mengembangkan 
potensi pada diri penerima manfaat. Agar program tersebut dapat berjalan secara 
berkesinambungan tentunya dibutuhkan interaksi antar pekerja sosial dan 
penerima manfaat. Dari hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk 
mengangkat tema tentang teknik komunikasi secara umum yang terbentuk antara 
pekerja sosial dan penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” 
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 Prostitusi merupakan masalah sosial yang ada sejak kehidupan manusia itu  
tercipta. Banyak pandangan negatif yang terus tertuju kepada fenomena sosial ini. 
Sebagai bentuk pengembalian menjadi manusia yang normatif pemerintah 
membentuk suatu wadah untuk membimbing wanita tuna susila di Balai 
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 1. Di dalam Balai Rehabilitasi 
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guna mengembangkan potensi pada diri penerima manfaat. Agar program tersebut 
dapat berjalan secara berkesinambungan tentunya dibutuhkan interaksi antar 
pekerja sosial dan penerima manfaat. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi antara 
pekerja sosial dan penerima manfaat, aliran pada proses komunikasi, pesan yang 
disampaikan, serta hambatan-hambatan yang terjadi pada proses komunikasi 
antara pekerja sosial dan penerima manfaat di BalaiRehabilitasiSosial 
“WanitaUtama” Surakarta 1.  
Penelitianinitermasukjenispenelitiandeskriptif kualitatif, yang 
berusahamenjelaskan, menggambarkan serta menelaah tentang maksud penelitian 
dengan menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulisataulisandari orang-orang 
danperilaku yang 
dapatdiamati.Sifatpenelitiansemacaminimampumemperlihatkansecaralangsunghu
bunganantarapenelitidengan yang diteliti, 
sehinggaakanmemudahkanpencariankedalamanmakna. Jenis data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan pekerja sosial dan 
penerima manfaat, serta sumber tertulis seperti sumberbukudanmajalahilmiah, 
sumberarsip, dokumenpribadi, hasil wawancara, dandokumenresmi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik komunikasi 
antara pekerja sosial dan penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita 
Utama” Surakarta 1 berbentuk informatif dan persuasif dengan model kelompok 
besar, kelompok kecil serta komunikasi antar pribadi dengan metode tatap muka.  
Isi pesan berupa konotasi dengan lambang pendukung yaitu verbal dan 
nonverbal.Hambatan terdapat pada instruktur dengan model komunikasi linear, 
serta pada diri penerima manfaat yaitu dari segi fisik, psikologis serta perbedaan 
bahasa.  
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Prostitutionis a social problemthatexisted sincehuman 
lifewascreated.Manywhoholdnegative viewsdrawn tothis socialphenomenon.As 
thereturnstohumanformnormativegovernment formeda forum toguide 
theprostitutesin BalaiRehabilitasiSosial “WanitaUtama” Surakarta1.In 
BalaiRehabilitasiSosial “WanitaUtama”Surakarta1 isimplementedprogramsto 
developthe potential ofthebeneficiariesthemselves. In order forthe programto 
runcontinuouslycourse requiredinteraction betweensocial workersand 
beneficiaries. 
The purposeof this studywas to determine thetechnicalcommunication 
betweensocial workersand beneficiaries, the flow ofthecommunication process, 
the message, and the obstaclesthat occur inthe process of 
communicationbetweensocial workersand beneficiariesin Balai Rehabilitasi Sosial 
"WanitaUtama" Surakarta1. 
This studyincludesa qualitativedescriptive research, which seeks to 
explain, describeandanalyzethe purposeofthe studyby producingdata in the formof 
words writtenor spoken ofthe peopleand behaviors thatcan be observed. The 
nature ofsuch a study isable to demonstrateadirectrelationshipwiththe 
studiedantarapeneliti, that will facilitatethe searchdepth ofmeaning.The types of 
datarequiredin this study isin the formof wordsand actions ofsocial workersand 
beneficiaries, as well aswritten sourcessuch assourcebooks andjournals,archival 
sources, personal documents, interviews, and official documents. 
Based on the resultsit can be concludedthat thetechnique 
ofcommunicationbetweensocial workersand beneficiariesin Balai Rehabilitasi 
Sosial “Wanita Utama” Surakarta 1forminformativeandpersuasivemodel oflarge 
group, small groupandinterpersonal communicationwithface-to-face method. The 
contents ofthe messagein the form ofconnotationto the symbolthat 
issupportingverbalandnonverbal.Obstaclesaretheinstructorswithlinearcommunicati
on model, as well asthebeneficiariesthemselves, namely in terms ofphysical, 
psychological and language differences. 
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